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Modern 
Poultry l--lousing 
Plans 
for t:he 
New South Dakota Laying House 
Estimate of Materials 
Item No. Size 
Gravel fil.L-.. _____ 14 yards 
Cemen 78 sacks 
Sand 6.5 yds. 
Gravel 11.5 yds. 
Anchor bolts __________ 2 4-¼ " x 1 '-8" 
{
8-2" X 6" X 12' 
Sills _________ 2-2" x 6" x 10' 
{ 
4-2" X 4" X 10' Plate _____ __ ____ _____ . ___ 16-2" x 4" x 12' 
Studs ______________ .35-2" x 4" x 12' 
Rafters ____________ ____ 40-2" x 4" x 16' 
{ 
9-2 11 X 4 11 X 16' Joist:-;__ __________________ 36-2" x 4" x ,IO' 
Posts _______________ ll-4" x 4" x 6'-5" 
, {4-2" X 8" X 12' 
GirderS-------------------------- 2-2" x 8" x IO_' 
Headers ___ , ______ 10___:2" x 4" x 12' 
S4-2" x 6" x 1'2' 
Purlin.:>-------------U-2" x 6" x 10' 
Purlin Supports, ____ 4-2" x 4" x 12' 
Siding_______________ 940 bd. ft. 
Item No. Size 
Sheathing (roof) _______ l120 bd. ft.-1" x 8" R. L. 
(Inside wall) _____________________ 940 bd. ft.-1" x 8" shiplap 
Ceiling . ____ 820 bd. ft.-1" x 8" shiplap 
Vapor proof paper_ ________ ___ ___ __  18 sq. 
Insulation(fill)____ 400 cu. ft. 
Barn sash __________________ 7-6'-9" x 12" Ft. 
Roofing and roofing nails _______ 12 sq. 
G. I. Ridge roll ___ 35 k 
Gable louvres ____________________ _____ 2-16" x 16" 
Paint (3 coats) ______ 5 gallons 
Roosts, __________________ 27-2" x 4" x 16' 
-{ 8-2" X 4" X 14' 
Feed roomL----~----------- 120 bd. ft.-1" x 8" shiplap 
Nail {16d-30 lbs. 
"--------- 8d-120 lbs. 
Trim _______ 180 lin. ft.-1" x 4" 
{
40 bd. ft.-Car siding 
Doors.__________ 80 bd. ft.-Shiplap 
Hinges, door locks, screen under 
Hardware ________ ______________________ roosts, nests, wiring, etc., should be 
estimated locally. -
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